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  339 شماره پايان نامه:      1395 سال تحصیلی:
 
 دهیچک
مقدمه: هدف علم دندانپزشکی در حیطه ترمیم و اندو، حفظ ساختار طبیعی دندان است. دندان های 
اندو شده در مواجهه با کاهش ساختار و تغییرات در مشخصات فیزیکی هستند. مطالعه حاضر با هدف 
وین در رابطه با ترمیم دندان های اندو شده نیازمند به ارزیابی آگاهی دندانپزشکان عمومی شهر قز
 پست، در شرایط مختلف انجام شد. 
دندانپزشک عمومی شهر قزوین توزیع  150مواد و روش ها: پرسشنامه ای طراحی شده و در میان 
شد. پرسشنامه حاوی سوالاتی راجع به روش های مختلف در ترمیم دندان های قدامی اندو شده در 
متفاوت از نظر میزان نسج باقی مانده دندان بود. از شرکت کنندگان خواسته شد روش ارجح  شرایط
 را برای هر دندان و هر شرایط مشخص کنند.
نفر به سوالات پاسخ دادند. نتایج نشان داد که پست های پیش ساخته بیش از  120یافته ها: نهایتا 
کنندگان بیان کردند که دانش آنها در مورد سیستم از شرکت  %5225سایر انواع به کار برده شدند. 
از افراد بر اساس نظر خودشان نیاز به  %52.5ها پست و کور از دوران تحصیلات دانشگاهی است. 
بروز رسانی اطلاعات در این زمینه دارند. آگاهی دندانپزشکان در رابطه با مواد ترمیمی کور و روکش 
 بسیار ضعیف بود.
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روطب :یریگ هجیتن یهاگآ ،هعلاطم نیا جیاتن ساسا رب یلک552. %  زا ناکشزپنادند دروم رد میمرت
طسوتم دح رد تسپ دنمزاین هدش ودنا یمادق یاه نادند،01%  فیعض دح رد و020%  بوخ دح رد
. دندش یبایزرا.دنتسه نامرد حرط دوبهب یارب یزومآزاب یاه هرود دنمزاین دارفا نیا 
یمادق نادند :یدیلک ناگژاویهاگآ ،میمرت ،هشیر لاناک نامرد ، 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Background: The aim of endodontic and restorative dentistry is the 
conservation of natural tooth structure. Endodontically treated tooth undergoes 
loss of tooth structure and changes in physical characteristics. This study was 
carried out to to evaluate attitudes of general dentists in Qazvin, about 
restoration of Anterior Teeth after Root canal therapy using Posts under 
different conditions. 
Materials and Methods: A questionnaire was framed and distributed among 
150 general practitioners of Qazvin. The questionnaire contained different 
methods of restoration of endodontically treated anterior teeth at different 
conditions (percentages) of remaining sound tooth structure. Respondents were 
asked to indicate their preferred method of restoration of those teeth. 
Results: 120 general dentist answered the questions. Results showed that the 
most preferred post type were prefabricated posts. 52.5% of respondents said 
that their knowledge about post & core systems remained from academic years. 
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57.6% of participants need an update on the field as they said. The attitudes of 
dentist about restoring materials for core and crown was at least. 
Conclusion: According the result of this study, general dentists’ attitude about 
restoring endodontically treated anterior tooth was at a moderate level and they 
require more additional courses on treatment plan after graduation. 
Key Words: Anterior teeth, Root Canal Therapy, Restoration, Attitude 
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